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However,  the  issue of heart  transplantation 
for pediatric patients weighing less than 20 kg 
remains a major challenge. This implies the need 
to kick start work on posthumous organ donation 
from children. This issue is envisaged by article 
47 of Federal Law 323 of the Russian Federation 
and by the Guidelines for the Determination of 
Brain Death.
Sincerely
Academician of the RAS, S.V. Gautier
